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Apresentação
O campo da filosofia política e ética é um dos mais efervescentes na produção 
atual de filosofia. Dada a sua amplitude, pode abarcar vários temas e apresentar vários 
métodos no modo de abordar as questões. Por ser um campo que, na verdade, relaciona 
dois âmbitos, a saber,  a ética e a política,  acaba por expressar várias possibilidades. 
Algumas reflexões sobre ética e política foram reunidas neste novo número da Revista 
Estudos Filosóficos.
O número 17 da  Revista  Estudos  Filosóficos é  dedicado ao  Dossiê:  Ética  e  
Política. Foram publicados artigos que refletem as várias possibilidades de pensar as 
variadas  relações  entre  política  e  ética.  No  campo  dos  autores,  foram  analisados 
aspectos  das  obras  de  Hannah  Arendt,  Leo  Strauss,  Theodor  Adorno,  John  Rawls, 
Michel  Foucault,  entre  outros.  Do ponto de  vista  dos  temas  abordados,  o  escopo é 
bastante amplo: a relação de conhecimento, sociedade e ideologia, a partir das reflexões 
de Adorno; o tema do mal banal em Arendt; a crítica ao positivismo e ao historicismo 
por Leo Strauss; ainda de Strauss, sua visão da filosofia política em contraste com a 
visão de Arendt; o problema da democracia e a ameaça de um controle oligárquico; a 
relação entre cristianismo e racionalidade política em Foucault; a questão da democracia 
e sua justificação, a partir da ideia de um procedimentalismo substantivo e, por fim, a 
questão da esfera pública e privada nos regimes totalitários.
Todos estes artigos mostram o vigor deste campo de reflexão, a saber, o campo 
das relações diversas e complexas entre ética e política. Revelam também a importância 
do espaço que a Revista Estudos Filosóficos dedica a tais reflexões.
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